















Resumen:  En  el  presente  trabajo  los  autores  hacen  un  planteamiento  sobre  el 
maridaje de los libros y las tecnologías de la información y la comunicación. Dado 
que las estadísticas están continuamente resaltando que en nuestra sociedad se lee 
poco y más aún  los  jóvenes y que por el contrario sí  les  interesa todo  lo que esté 
relacionado con  imagen y sonido, pensamos que aprovechando  las TIC podemos 
llegar a  la  lectura de una manera más didáctica a  la vez que afianzar a nuestros 
alumnos en el uso de estos medios que las tecnologías modernas nos ofertan. 
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Abstract:  In  the  present work  the  authors  make  an  exposition  on  the  union  of 














y  su  vinculación  con  las  TIC.  Un  rápido  repaso  a  lo  que  ha  sido  la  lectura  en 








ley  Villar  Palasí  de  principios  de  los  setenta  permite  desarrollar  orientaciones 
pedagógicas más progresistas y,  frente  a  la  lectura  rígida y  academicista que  se 
propugnaba  por  la  ley  del  45,  se  proponen  alternativas  que  permiten  ejercer  la 
libertad  de  elección  (Domech,  1994).  En  la  década  de  los  ochenta  aparecen 
estadísticas de lectura que alarman a la sociedad en general: 
? De cada 100 adultos 63 declaran no leer nunca un libro. 







los  alumnos  descubrir  las  posibilidades  que  le  ofrece  la  lectura  como  fuente 
principal de disfrute, de aventura, de ocio, de diversión y de saber.” (MEC, 1990). 
En el año 2.000: se produce una  recuperación en  la  lectura de  libros: “Un  estudio 
titulado Los españoles y  los  libros  fue presentado ayer en el Ministerio de Cultura, como 
adelanto de celebración del Día del Libro. Realizado por un equipo de Tábula V, dirigido por 
Amando  de Miguel,  ofrece  no  sólo  resultados  alentadores,  sino  sorprendentes. Así,  por 














































una  reunión  de  personas”.  “ANIMO...Alma,  considerada  como  facultad  de  recibir 





















interrelación  de  las  nuevas  tecnologías  y  la  investigación  educativa  con  otros 
recursos  multimedia  permiten  infinitas  posibilidades  y  aplicaciones  como 
multivistas, pantallas de información, textos, gráficos, etc. Si además aplicamos la 
funcionalidad  que  nos  ofrecen  las  pantallas  completas,  realizamos  un  salto 
cualitativo,  puesto  que  pasamos  a  tener  en  el  monitor  de  nuestro  ordenador  o 
cañón de proyección un completo entorno visual totalmente independiente. 
Los  entornos  informáticos  actuales  son  multifuncionales,  con  amplias 
posibilidades  de  aplicación  y  desarrollo.  Por  ello  la  integración  de  soluciones 
multimedia nos dotan a los profesores de una alta interactividad con todo tipo de 
recursos ya sean gráficos, sonoros o visuales. De esta manera son innumerables y 
abarcan a  la práctica  totalidad de  los sectores educativos, y por ende permiten  la 
aproximación del  alumno  a  lugares distantes, donde de  otro modo  le  resultaría 
difícil acceder, proporcionando una visión que va a ser mucho más global que  la 
que le puede ofrecer por ejemplo una fotografía o cualquier libro de texto. 
Las  nuevas  tecnologías  son  poderosas  herramientas  didácticas  que  nos 
permiten  a  los docentes que  las utilizamos ofrecer  a nuestros discentes potentes 
aplicaciones  complementarias  a  las  disertaciones  al  uso.  No  nos  cabe  la  menor 
duda que  las explicaciones se enriquecen sobremanera si recurrimos  los  recursos 




grupo.  Tanto  si  es  un  profesor  que  utiliza  Internet  en  una  clase  de  cualquier 












utensilios  y  nosotros  debemos  ofrecerles  el  mejor  y  mayor  efecto  a  la  hora  de 
enseñar en nuestras clases. 
Los  programadores  informáticos  tienen  entre  sus  objetivos  preferentes  que 
todos sus productos sean cada vez más simples en su manejo y dominio, un claro 
ejemplo de este argumento  lo podemos ver en  las  llamadas pantallas  interactivas 
que  están  revolucionando uno de  los  elementos audiovisuales más antiguos que 
eran las pizarras y las tizas. Estas pantallas interactivas, conectadas a un ordenador 
nos  permiten,  tocando  cualquier  parte  de  su  superficie,  controlar  cualquier 





como  la que acabamos de explicar,  las mejoras en nuestro modo de enseñar  son 
evidentes, a la par que ponemos en común nuestros resultados con colegas no sólo 
de  nuestro  entorno más  cercano,  sino  de  otras  universidades muy  lejanas.  Esta 
forma de dar clase cada vez se parece menos a  la  tradición en  la que muchos de 
nosotros nos hemos  formado y no nos podíamos  imaginar que anotar oraciones, 
cambiar  palabras  y  un  sinfín  de  modificaciones  pueden  ser  de  un  alto  valor 
didáctico y que  cualquier alumno puede  formular una pregunta  sobre  la misma 
pantalla y ejemplificar el profesor  la  respuesta con  todos estos medios puestos a 
nuestro alcance. 
Los software informáticos actuales nos ayudan a compartir la información y a 
que  nuestros  alumnos  puedan  seguir  una  explicación  más  atrayente,  tanto  si 
estamos  actuando  en  una  clase  tradicional  como  en  un  aula  informática,  estas 
aplicaciones  proporcionan  al  profesor  y  a  los  alumnos  todas  las  ventajas  de  la 
enseñanza  personalizada,  pues  desde  nuestras  mesas  de  profesores  podemos 
supervisar, responder, asistir y mostrar las nociones dadas. El presente y el futuro 
están en la educación interactiva. Los avances en las tecnologías de la información 
y  las  comunicaciones  (TIC)  ofrecen  nuevas  y  excitantes  formas  de  enseñar, 
aprender y mejorar la calidad de la educación. Se ha demostrado que la enseñanza 
interactiva en la que se combinan elementos de audio, video, datos y un largo etc., 
motiva  a  nuestros  estudiantes,  pues  desarrollan  la  capacidad  creativa  y  les 
conducen a mejores resultados. Estos recursos enriquecen los métodos educativos, 
pues un material didáctico tan diverso como un PC, un DVD, un VCR., televisión, 
enlaces  de  video  en  directo  e  Internet,  contribuyen  a  la  buena  formación  y 
enseñanza de una  clase  casi  a  la medida de nuestros  alumnos. Los  entornos de 
formación  hacen  que  nuestras  universidades  requieran  TIC  que  puedan  ser 
empleados por todos nuestros alumnos para una mayor y mejor formación docente 
e investigadora. 








podemos usar  colecciones  enteras de  videos,  fotos, música  y datos dondequiera 
que estemos y en un único aparato, las soluciones conjuntas de los multimedia son 
una  realidad.  Ya  se  pueden  almacenar  películas  en  color  de  alta  resolución  y 
visionarlas  directamente  en  una  TV.  Registrar  y  almacenar  hasta  320  horas  de 
vídeo de cualquier fuente: video estándar, TV, VCR o. el nuevo formato de vídeo 
digital  comprimido  MPEG‐4.  Tomar  fotos  hasta  800.000  transfiriéndolas 
inmediatamente de su cámara  fotográfica digital o  lector de  tarjetas de memoria. 
La  agregación  de  la  cámara  fotográfica  de  hasta  5.1  megapixel  y  la  cámara 
grabadoras  en  formato MPEG‐4 nos permiten hacer nuestras propias películas y 
disparar  fotos  de  alta  resolución.  Con  el  formato  MP3  se  puede  convertir  una 
colección entera de CDs en  la mencionada conformación compresora o cualquier 
de otra fuente de audio con calidad estereofónica para crear bibliotecas de música. 








para  descargar  archivos  JPG.  La  radio  FM  con  mando  a  distancia  y  con 
capacidades completas de grabación MP3  también está a nuestro alcance y como 
ya hemos dicho todo en reducidas dimensiones y en un único aparato. Las redes 
informáticas  facilitan  el  intercambio  de  contenidos,  una  ventaja  tanto  para  los 
usuarios, como para  los encargados de  las TIC en  los ámbitos de  las  facultades y 
escuelas.  No  nos  cabe  la  menor  duda  que  una  buena  formación  universitaria 
conlleva  el  buen uso de proyectores,  cámaras  y  camascopios digitales, pantallas 
interactivas,  router,  conexiones  wifi  y  todos  los  elementos  que  creamos 
convenientes  y  que  nos  ayudarán  a  rentabilizar  y  optimizar  nuestros  esfuerzos 
como  profesores.  El  cuadro  que  reproducimos  a  continuación  del  profesor 









enseñanza  y  que  la  formación  del  profesorado  en  las  TIC  nos  conducirá  a  las 
demandas sociales exigidas y a las propuestas de enseñanzas como instrumento de 
innovación  didáctica.  Todo  lo  que  llevamos  dicho  hasta  ahora  podría  parecer 




en  el  que  diserta  sobre  :  La  lectura  en  el  aula.  Unas  notas  para  empezar.  La 
escritura con ordenadores. La utilización de procesadores de  texto. La utilización 
de  multimedia.  Programas  de  ordenador  de  lengua  española.  Las  bibliotecas 
escolares. Proyectos telemáticos para animar a la lectura. Dejando el principio para 
el  final. La cultura de origen de  los alumnos como  fuente para  la animación a  la 
lectura.  Las  nuevas  tecnologías  de  la  comunicación  y  la  información  son,  en  la 
sociedad  actual,  primordiales  para  poder  acceder  a  cualquier  tipo  de  actividad 
educativa actualizada. Pensamos que el acceso a  las nuevas  tecnologías hará una 
nueva  distinción  entre  países  de  primer  o  tercer  orden  y,  dentro  de  los  países 
desarrollados se va creando una segregación entre los educadores que las utilizan 











Estos  fenómenos  tienen  consecuencias  directas  en  la  formación  de  nuestros 
alumnos,  todo  lo  que  sea  facilitar  los  recursos  para  mejorar  su  preparación 
redundará positivamente en su formación con el uso de las TIC y el acceso a toda 
esta información, así se rompen las barreras entre el conocimiento sobre cualquier 
tema  y  el  que  se  puede  conseguir  recurriendo  a  instrumentos  multimedia  que 
enriquecen la formación integral de nuestros alumnos. El cambio de pensamiento 
está impuesto y por tanto los valores de la comunidad universitaria y las relaciones 
de  interdependencias permiten organizar una  colectividad  en  la que quien  tiene 
mayor  capacidad  es  el  que  asume  el  mayor  número  de  tareas.  Estas  actuales 




educación  formal  y  no  formal  llevada  a  cabo  hasta  ahora  y  esto  tenemos  que 
calificarlo como atractivo, pues se potencian no sólo  la formación académica sino 
también la personal. En un corto espacio de tiempo la comunidad universitaria ha 
vencido  en  el  reto  de  afrontar  estas  nuevas  herramientas  dentro  y  fuera  de  las 
aulas, posibilitando el interés de sus actuaciones con la llamada comunidad global. 
Nuestra  actitud  ante  estas  poderosas  herramientas  demuestra  que  nuestros 
alumnos  aprenden  de  una  manera  motivadora  y  nada  rutinaria,  por  lo  tanto 
diferente, enseñando a estructurar el pensamiento, construyendo conocimientos de 
forma  ordenada  y  comprensiva.  En  todo  momento  el  uso  de  las  TIC  debemos 




información  facilitará  los  procesos  de  formación.  Nuestras  universidades  que 
vienen  organizando  cursos  impartidos  por  profesores  de  manera  tradicional 
tendrán que modificar estos planteamientos,  los objetivos se centran en distribuir 
la  información  almacenada  y  la  que  se  vaya  generando  paulatinamente  en  los 
campos en los que se investigue, en una palabra, la etapa de enseñanza a distancia 
adquiere  un  papel  predominante  sobre  otros  tipos  y  donde  las  bases  de  datos 
constituyen  el  punto  de  referencia  de  esta  nueva  concepción  educativa.  Los 
alumnos tendrán que ser cada vez más responsables de su proceso de aprendizaje, 
tendrán que seleccionar  la  información y buscar  las fuentes de conocimiento más 
adecuadas a los estudios que realizan, esto no supone que no sigan necesitando el 
apoyo  y  la  orientación  nuestra,  aunque  ésta  será  diferente  a  la  actual  y  estará 





técnicas,  educadores  y  educandos  estamos  sometidos  a  una  incuestionable 
transformación. 
Pensamos que no debemos hacer una disyunción entre las TIC y los libros, los 
profesores que nos dedicamos  a  la  literatura y  a  la  lengua no debemos  atacar  a 
estas nuevas dimensiones que nos ofrecen  las  tecnologías,  sino  todo  lo  contrario 
utilizarlas  extrayendo  de  ellas  todas  sus  casi  ilimitadas  posibilidades. 
Consideramos que al libro se puede llegar también a través de la imagen, películas, 
audio, el mismo Internet, pueden ser un buen imán hacia la lectura, muchas veces 
tenemos que  reivindicar  la  lectura  frente  a  las  imágenes, y  cuando uno de  estos 
medios  interesan  a  nuestros  alumnos  hay  que  hacerles  ver  que  si  hay  un  libro 
detrás, éste  contiene  facetas más enriquecedoras y aporta nuevos ángulos que  la 
película o  el medio del que  estemos disponiendo para  leerlo  “Leamos  a  los que 




categorías  gramaticales  que  proliferan,  la  estructura  del  texto,  la  tipografía,  el 




la  creatividad  será  casi  ilimitada  y  la  concentración  aparecerá  para  favorecer  la 
actual pereza intelectual. Es obvio que para un estudiante estar delante de uno de 
estos nuevos mas‐medias cuatro horas, es mucho más atrayente que  la mitad de 
ese  tiempo  leyendo.  La  propuesta  por  tanto  será  la  de  conjugar  programas  y 
lecturas para que  la  lectura de  libros sea mucho más enriquecedora en  todos sus 
aspectos. El buen  lector no  se hace de un día para otro,  sino que  es  fruto de  la 
constancia. La familia,  la escuela y  la administración deben ser  los tres pilares de 
legalización de la lectura. 
La  familia,  porque  la  formación  de  un  lector  comienza  ya  desde  la  cuna, 
cuentos,  canciones,  trabalenguas,  retahílas  con  las que  se  entretienen a  los niños 
pequeños son el primer encuentro con la palabra, con la literatura de tradición oral, 
y  es  además  en  los  primeros  años  de  vida  cuando  comienza  la  adquisición  de 
hábitos. Ver leer a los padres, a los hermanos mayores y tener libros a su alcance, 



















No  entendemos  cómo  hoy  las  nuevas  generaciones  obtienen  cada  vez  más 
licenciaturas  y  abordan  master  y,  sin  embargo,  se  expresan  y  escriben  peor. 




realidad.  El  acto  de  leer  desarrolla  capacidades  y  mejora  los  ámbitos  de 
aprendizaje potenciando modelos de acción y de conducta personal, estamos muy 
de  acuerdo  con  los  sistemas  educativos  que  apuestan  por  el  hábito  lector  en 
consonancia con las tecnologías de la información y la comunicación. Anaqueles y 
tapas  han  firmado  un  tratado  de  no  beligerancia  con  las  TIC. No  pretendemos 
incurrir en un proselitismo barato porque estamos de acuerdo con el sintagma “el 
verbo  leer no  soporta el  imperativo”  (Pennac, 1994)  tan  sólo debemos demostrar 












memoria,  no  usan  procedimientos  funcionales  que  faciliten  la  metacognición, 
desde  nuestra  perspectiva  la  utilización  del  ordenador  puede  ayudar  a  la 
realización de procedimientos que mejorarán la composición escrita. Nuestra labor 
es  la  de  ser  el  sujeto  principal  de  la  mediación,  y,  además,  con  la  ayuda  de 
ordenador, como mediador  instrumental,  facilitar  la  resolución de  los problemas 
formales de los escritos. 
El  hipertexto  HTML,  Hyper  text Makup  Lenguage,  que  deberíamos  llamarlo 
hipermedia, rompe la estructura tradicional del mensaje escrito. Si leemos un libro 
no lo hacemos siguiendo la secuencia saussoriana lineal, es decir, empezando por 






















cada  dos  alumnos  en  cada  aula  de  educación  primaria  y  secundaria,  ello  está 
suscitando un cambio cualitativo en la actitud de los docentes hacia estos medios 
que  están  presentes  en  sus  clases,  ahora  lo  que  demandan  es  una  formación 








en  lugar  de  ayudar,  entorpecen.  El  profesor  tiene  que  estar  siempre  presente 




utilidad  a  la  hora  de  preparar  una  animación  a  la  lectura  tanto  por  parte  de 
profesores como de alumnos. 



































































































































































































































































Cuando  en  su  día  se  planteó  en  nuestro  Departamento  de  Didáctica  de  la 
lengua y la literatura ofertar una asignatura optativa denominada Animación a la 
lectura pensamos en  la especialidad de Educación Social por  la gran utilidad que 
para  este  colectivo  podría  suponer  al  estar  en  contacto  el  día  de  mañana  con 
grupos de muy diversa índole. Y la aceptación fue total desde el primer momento 
y  sigue  siéndolo,  pues  es  solicitada  de  forma  masiva,  agotándose  el  cupo  que 
tuvimos  que  establecer  en  su  día  en  aras  de  la  calidad  de  la  enseñanza. 
Inmediatamente  comenzamos  a utilizar  los pocos medios  audiovisuales que por 
entonces  ponía  a  nuestro  alcance  la  Escuela  de Magisterio:  El magnetófono,  las 
películas  súper‐ocho  y  los  ordenadores  Macintosh  ED,  que  eran  los  que  por 
entonces manejábamos. Y  así hemos  continuado  evolucionando hasta  el día hoy 
usando las TIC, en buena medida por el convencimiento que tenemos de que son 











tratarse  de  alumnos  de  Educación  Social,  entendíamos  que  los  temas  que  en  él 
aparecen  son  imperecederos,  los  encontramos  en  todo  tipo  de  sociedades  y  en 
todas  las  edades  del  hombre,  con  lo  que  su  lectura  puede  contribuir  a  crear 
actitudes  críticas  contra  el  racismo  y  la  xenofobia.  La  clase  tiene  tres  partes 
perfectamente diferenciadas. Una primera, de media hora aproximadamente, en la 






















sin  referencias de  ningún  tipo  hasta  los  que  usan  las  técnicas de  información  y 
comunicación  más  moderna.  Como  es  lógico  hemos  seleccionado  para  esta 
comunicación  una  de  estas  últimas:  la  llevada  a  cabo  por  Luis Miguel  Berrocal 
Castillo y Mario Moreno Iglesias, con la colaboración de Rebeca García Hergueta y 
Mª del Mar Candeleda Delgado, alumnos de  tercer curso de Educación Social en 
esta  Facultad  de  Formación  del  Profesorado  de  la Universidad de  Extremadura 
que,  bajo  nuestra  supervisión  y  con  el  permiso  de  éstos,  pasamos  a  exponer  a 
continuación.  
La estructura de la animación es la siguiente: 
? Una  introducción  en  la  que  explican  el  por  qué  habían 
seleccionado el libro Cuentos para pensar, de Jorge Bucal. 
? Los  destinatarios  de  la  animación,  que  en  este  caso  eran  los 
componentes del curso, sus compañeros. 







“usar  los  cuentos  como  técnica  de  trabajo  de  intervención  con 




? La  última  parte  incluía:  visión  del  “Cuento  sin  u”  con  sus 
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